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   We have prepared the course that provides the contents of the first-year information basics course 
by e-learning. We provided this to high school students.
   In this paper, we will consider the background, embodiments of this course, the state of 
implementation, and the results of the students’ questionnaire.


























































































































































# １ プログラミング入門；様々な誤差 Ruby
# ２ 分岐と反復；数値積分 Ruby
# ３ 制御構造；配列とその利用 Ruby
# ４ 手続きと抽象化；再帰呼び出し Ruby
# ５ ２次元配列；レコード；画像 Ruby
# ６ 画像の生成（総合演習） Ruby
プレゼン発表１ Ruby
# ７ 整列アルゴリズム；計算量 Ruby
# ８ 計算量（２）；乱数とランダム性 Ruby
# ９ オブジェクト指向 Ruby
# 10 動的データ構造；情報隠蔽 Ruby
# 11 C言語入門；f（x）=０の求解 C
# 12 さまざまな型；動的計画法 C
# 13 文字列の操作；２次元配列（２） C
# 14 構造体；動的データ構造（２） C









































































































































#1 2 3 6 1 4 5 3 1 5
#2 2 4 6 5 6 1 3 4
#3 2 3 6 5 5 1 3 4
#4 2 5 5 4 1 3 4
#5 2 5 5 3 1 2 3
#6 2 5 5 4 1 4
プレゼン発表1 2 5 5 4 1 4
#7 1 2 4 2 1 1
#8 2 3 1 1
#9 2 3 1 1
#10 2 3 1 1
#11 3 5 3 1 3
#12 3 5 3 1 4
#13 3 5 1 1 4
#14 3 3 1 4
#15 3 5 2 4



















































































































当てはまる やや当てはまる わからない やや当てはまらない 当てはまらない
図４　プレゼン第２回出席者のアンケート結果
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